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STENOMUSEN
Den 26. september åbner Steno Museet 
en ny særudstilling og udgiver samtidig en 
bog om emnet.
Alle forældre ønsker sig velskabte børn. At 
få et handicappet barn kan være en belast-
ning for familielivet og barnet selv. Derfor 
tager de fl este gravide imod tilbuddet om at 
få undersøgt fostret, såkaldt fosterdiagno-
stik. Fosterdiagnostik har i de seneste 40 år 
ved hjælp af ultralydsundersøgelse og kro-
mosomundersøgelse afsløret alvorlige han-
dicap hos fostre, og samfundet har i de fl e-
ste tilfælde givet tilladelse til abort, når for-
ældrene har ønsket det.
 Fosterdiagnostikken giver således foræl-
dre i dag muligheder, som ikke fandtes tid-
ligere. Samtidig betyder den nye teknologi, 
at forældre kan blive stillet over for nogle 
voldsomme personlige valg. Dette moder-
ne teknologiske dilemma er en af grundene 
til, at vi har lavet Det uperfekte barn.
Udstillingen
Udstillingen Det uperfekte barn tog sin be-
gyndelse, da kunstner Heidi Guthmann Birck 
henvendte sig til Steno Museet med henblik 
på at lave en udstilling, hvori hendes skulp-
turer af fostre fra medicinske studiesamlin-
ger kunne indgå. 
 Vi syntes ideen var spændende, fordi 
emnet knytter an til vores anden udstilling 
Ægløsninger, som drejer sig om den moder-
ne forplantningsteknologi. Således vokse-
de ideen om at lave udstillingen Det uper-
fekte barn frem. Med videnskab, kunst og 
kultur ville vi fortælle om børn med med-
fødte handicap.
Det uperfekte barn
Et hovedelement i udstillingen er Heidi 
Guthmann Bircks skulpturer af misdan-
nede fostre. Hendes skulpturer legemlig-
gør dette aspekt af menneskelivet, som det 
derved bliver muligt at formidle til muse-
umsgæsten. Heidi Guthmann Birck har ta-
get udgangspunkt i medicinske samlinger af 
misdannede fostre i Berlin og København. 
Hendes skulpturer præsenterer kendte mis-
dannelser, fra den begrænsede læbespalte til 
mere omfattende forandringer, hvorved det 
bliver muligt at behandle emnet på en må-
de, som ligger ud over det kuriøse.
 Et andet hovedelement i udstillingen er det 
kulturhistoriske aspekt af at være født med 
et fysisk handicap. Misdannelser har spillet 
en vigtig rolle, fordi de går igen i myter og 
sagn om overnaturlige væsener. Den græ-
ske kyklop har sin parallel i fostre født med 
én øjenhule. Havmænd og havfruer spejler 
sig måske i fostre født med sammenvok sede 
ben. Denne vekselvirkning mellem biolo-




giens mangfoldighed og menneskets fan-
tasiverden kan følges i det 20. århundredes 
fi lm, tegneseriefi gurer og legetøj.
 Forklaringen på medfødte misdannel-
ser har undergået store forandringer. Indtil 
for 150 år siden var det en udbredt opfat-
telse, at kvindens psyke kunne påvirke fo-
strets udseende. Hvis en gravid kvinde så 
et menneske, som manglede en arm, risi-
kerede hun selv at føde et misdannet barn. 
Tidligere fi k børn med medfødte misdannel-
ser ofte en krank skæbne, hvis de overleve-
de spædbarnsalderen. I vor tid er vi blevet 
meget bedre til at hjælpe børnene, og læge-
videnskaben har fået en langt større indsigt 
i årsagerne til misdannelser, som bl.a. kan 
være betinget af arv, livsstils forhold, medi-
cinpåvirkninger og sygdomme hos moderen 
(f.eks. røde hunde).
I udstillingen vil gæsten kunne opleve og 
prøve den nyeste og mest avancerede hjæl-
pemiddelteknologi, en såkaldt øjenstyrings-
pc, hvor man med blikket kan trykke på iko-
ner og skrive på et tastatur. Computeren føl-
ger pupillerne ved hjælp af et kamera og kan 
hjælpe handicappede, som ikke kan bruge 
deres arme.
Bogen
Emnets brede vifte af perspektiver bliver 
udfoldet både i bog og udstilling. I bogen 
Det uperfekte barn fortæller 10 forfattere i 
kortfattede, alment forståelige kapitler om 
emnet. Den indeholder billeder af Heidi 
Guthmann Bircks skulpturer og er i kraft 
af god fondsstøtte fl ot illustreret.
Fordomme
I nutidens Danmark er børn med medfød-
te fysiske handicaps ofte socialt velinte-
grerede, men de tilhører stadig en minori-
tet. De er på den ene side specielle og for-
søger samtidig at være børn som alle andre, 
der går i skole, har venner og dyrker sport. 
Samtidig oplever nogle handicappede dis-
krimination fra ikke-handicappede, hvilket 
i høj grad hænger sammen med ukendskab 
og fordomme. Derfor viser udstillingen en 
række små fi lmportrætter af medfødt han-
dicappede, som fortæller om deres liv, og 
hvordan det er at mangle f.eks. begge arme, 
og at man kan have et godt liv, selv om ens 
dagligdag er anderledes.
Foredrag og skoletjeneste
Det uperfekte barn danner baggrund for for-
skellige offentlige arrangementer. Den 21. 
oktober begynder en foredragsrække under 
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1: Tirsdag 21. oktober kl. 18 - 19.45
Foredrag ved museumsinspektør Morten A. Skydsgaard, Steno Museet, Aarhus Universitet, og 
kunstner Heidi Guthmann Birck: Om udstillingen ‘Det uperfekte barn’. 
2: Tirsdag 28. oktober kl. 18 - 19.45
Foredrag ved ekstern lektor Lars Ole Andersen, Folke sund hedsvidenskab, Københavns 
Universitet: Kvindens indbildningskraft og fostermisdannelser. 
3: Tirsdag 4. november kl. 18 - 19.45
Foredrag ved adjunkt Camilla Skovbjerg Paldam, Kunsthistorie, Aarhus Universitet: Monstre, 
freaks og andre fysisk udfordrede i kunsthistorien. 
4: Tirsdag 11. november kl. 18 - 19.45
Foredrag ved amanuensis Hans Vilhelm Bang, Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk 
Universitet: Den uperfekte krop i fi lmhistorien.
5: Tirsdag 18. november kl. 18 - 19.45
Foredrag ved professor Niels Uldbjerg, Århus Universitetshospital: Det uperfekte barn og fød-
selsteknologiens dilemmaer.
emnet udfoldes i fem foredrag med eksper-
ter fra kunstens, kulturens og lægevidenska-
bens verden.
 Den 2. oktober vil der være en introduk-
tion til emnet for gymnasielærere. Både bog 
og udstilling egner sig godt til faget Almen 
studieforberedelse. Et forslag til et forløb 
vil sætte fokus på, hvad der opfattes som 
normalt og unormalt set i et kulturhistorisk, 
naturvidenskabeligt og kunstnerisk perspek-
tiv.
 Udstillingens tema vil kunne indgå i fol-
keskolens undervisning i natur/teknik, bil-
ledkunst, dansk og religion. Skolematerialet 
sætter fokus på det anderledes – på handi-
cap. Eleverne skal se, hvad vi ved om årsa-
gerne til medfødte handicap i dag, og hvad 
man mente om det tidligere. De skal opleve, 
at fostre med handicap i dag kan vælges fra 
under graviditeten. I arbejdet med udstillin-
gen skal eleverne lave to tegninger, en skit-
setegning af et af de udstillede fostre og en 
fantasitegning af dette foster som overna-
turligt væsen.
I det hele taget appellerer emnet til et bredt 
publikum, så vi er meget spændte på, hvor-
dan både udstilling og bogen Det uperfekte 
barn vil blive modtaget.
 Morten A. Skydsgaard
Forsiden af bogen "Det uperfekte barn".
